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Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
A p a r e o d a t ă î n s ă p t ă m â n ă : D U M I N E C A . 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. 
„
 n P e Vs an . 2 „ 50 „ 
„ Komânia şi străinătate pe an . 14 franci 
pe 1 /* an 7 „ 
Preţul inserţîui i i lor: 
Pentru publicaţiunT oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin până 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl 
Corespondinţele sânt a sé adresa redacţiunel 
„FOIA IHECESANĂ"; 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
Tipografia dieeesană în Caransebeş. 
Sinodul protopresviteratuluî Caransebeş 
ţinut în 26. Martie 1890. 
Raport general 
despre starea protopresuiteratului Caransebeş cu finea 
anului 1889. 
Partea I I . şcolară. 
(Urmare şi fine). 
: ., Gestiunea cea nia* vitală, carea tivbue se atragă 
deosebit atenţiunea- prea on. sinod protoprcsviteral 
şi carea recere mal multă îngrijire este şcoala şi 
instrucţiunea. în această privinţă am onoarea a îm­
părtăşi următoarele da te : 
1. Cercetarea şcoalelor. 
în decursul anului şcolariu 1888/9 . în cele 21 
comune cu şcoli confesionale au fost elevi harnici 
de a cerceta şcoală: 
a) dela 0—12 ani 1002 băeţî 935 fete = 1937. 
b) dela 12 — 1 5 ani 411 băeţî 331 fete = 742. 
1. Regulat 
a) dela 6—12 ani 575 băeţî, 286 fete = 8 6 1 . 
b) dela 12 — 1 5 ani 63 băeţî, 43'fete = 1 0 6 . 
2. Neregulat 
a) dela 6—12 ani 214 băeţî, 239 fete = 4 5 3 . 
b) dela 12 — 15 ani 44 băeţî, 36 fete = 80. 
3. N'au cercetat şcoală 
a) dela 6—12 ani 220 băeţî, 403 fete = 623 . 
b) dela. 1 2 — 1 5 ani 304 băeţî, 252 fete = 556. 
în asemenare cu anul 1888 . numerul şcolarilor 
obligaţi dela 6—12 ani sunt mai puţini cu 36 şi 
dela 12 — 1 5 ani mal mulţi cu 58 . 
Au cercetat şcoala neregulat dela 6—12 auî 
în 1886. cu 69 mal mulţi ca în 1888 . şi cu 43 
mai mulţi dela 1 2 — 1 5 auî ca în 1889. 
N'au cercetat şcoala dela 6—12 ani cu 45 
maî mulţi ca în 1888. şi dela 12 — 1 5 ani mai 
puţini cu 14 ca în 1888 . 
Au mal cercetat elevi din protopresviterat şcoa-
lele normale şi cetâţănescî din Caransebeş 190 băeţî 
şi 40 fi te Ia olaltă 230. 
Afară de aceea au frequeiitat institutul nostru 
teologic 6 elevi şi cel pedagogic 10 elevi. 
Pentru necercetarea şcoalelor s'au pedepsit 
părinţi, dela cari s'au încassat ca pedepse 19'fl. în 
favorul fundaţiunilor şcolare. 
Contingent maî mare de şcolari au fost în co^ 
numele: Apadia, Caransebeş, Defineşti Ezeriş, Ru,4, 
Tornova, Socenî şi Valeadenî. 
Cercetarea şcoaleî au fost mal bună şi mal re ­
gulată în comunele: Caransebeş, Delnieşti, Mutnicul-
Mare, Prisaca, Socenî şi Valeadenil; ear maî slabă 
în comunele: Apadia, Căvăran, Poştere,. Ruginosul şi 
Zăgnjenl. 
Conspectul şcolariu se alătură aici sub C. 
2. l'ersonahd didactic şi caMficăcmnea. 
în cele 21 scoale confesionale ale protopresvi­
teratuluî au predat instrucţiunea 21 învăţători şi 
1 învăţătoare, cari toţi au qualifîeaţiunea prescrisă. 
3. Sporiul şi resultatul înveMinentuluî, 
După raportul comisiuniî esaminătoare sporiul 
şi resultatul învăţământului a fost foarte bun în co­
munele : Caransebeş, Căvăran, Brebul, Valeadenil, 
Prisaca, Ohaba-Mutnic şi Zorlenţii-Mici; a fost bun 
în comunele: Maciova, Ohabiţa, Peştere, Ruginosul, 
Socenî, Tincova şi Valea-Bouluî; a fost suficient: 
Apadia, Delineştî, Ezeriş, Mutnicul-Mare, Rugi şi 
Zâgujenî. 
Nu s'a ţinut esamen în şcoala noastră din co­
muna Târnova din causa negiigenţiel învăţătoriului 
de acolo George Cimponeriu, la cari maî totdeuna 
a fost dedat. 
4. Dotăţiunea învăţătorilor. 
Dotăţiunea învăţătorilor dela şcoalele noastre 
confesionale variază dela 150 fl. pănâ la 400 fl. 
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Cei maî slab dotaţi sunt învăţătorii din Ohabiţa, 
Apadia şi Ruginosul. 
5. Edificiile şcolare. 
Despre "edificiile şcolare pot comunica prea on. 
sinod protopresviteral «ă sunt corespunzetoare-, şi în 
stare bună în comunele: Ezeriş, Socenî, Ternova, 
Delineştî, Maciova, Tincova, Căvăran, Prisaca, Ohaba-
Mutnic, Zorlenţii-Micî şi Caransebeş; în stare de 
mijloc în comunele: Apadia, Rugi, Zăgujeni şi Pe-
ştere; în stare de tot slabă în comunele: Brebul, 
Obabiţa, Valeadeniî, Ruginosul şi Valea-Boulriî. 
Cu requisite de învăţământ şi mobiliar „ sunt 
provăzute maî bine şcoalele din Caransebeş, Prisaca, 
Socenî şi Tincova. 
în anul trecut s'a finit edificarea şcoaleî noa­
stre din Mutnicul-Mare, o şcoală cu carea ne putem 
mândri şi carea poate servi de model pentru comu­
nele din întreg protopresviteratul, laudă sirguinţeî 
poporului şi conducătorilor luî. 
6. Gradinele şcolare de pomărit. 
Grădini şcolare de pomărit sunt numai în 7 
comune ale protopresvireratuluî, dar şi acelea sunt 
mai mult neglese decât cultivate. în privinţa grădi­
nilor de pomărit este încă mult de dorit. 
7. Cărţile şcolare de învăţământ. 
Cu privire la cărţile şcolare de învăţământ am 
se amintesc că în scoale preste tot se folosesc . ca 
manuale: Istoria biblică ilustrată, ediţia Sibiîu; Ca-
tecbjsmul, parte de Silvestru Audreevicîu Morariu, 
parte de Moise Toma, parte catechismul cel mic 
ediţia Sibiîu; ABCdare în cele maî multe şcoli se 
folosesc cele edate de Vasile Pe t r i ; Legendarele 
parte de loan Popescu, parte de Vasilie Pe t r i ; Gra­
matica limbeî române în toate şcoalele după manua­
lul luî Vasilie Mâudreanu şi în Valeadeniî după 
Manliu; Istoria patriei de Dr. N. Pop şi Geografia 
comitatului Căraş-Severin de Szorenyi, propuse după 
metodul conferinţelor învăţătorescî; Istoria naturală, 
parte de Ilasievicîu, parte de Dr. Danii P . Barcian 
şi în o şcoală de Andreescu; Socoata după Ioan 
Popescu şi Dar iu ; Fisica după instrucţiunea confe­
rinţelor înveţătorescî; ABCdariul magiar, parte după 
Putnoky, parte după Gonczy. 
8. Visitarea şcoalelor. 
în conformitate cu ordinăciunea Ven. Consi-
storîu diecesan din 18 /30 . Noemvrie 1882 . Nr. 
676 . Şc. am visitat şcoalele tractuali în timp de 
earnă şi am controlat învăţământul în 18 scoale 
luând protocol de visitare şi controla în fiecare şcoală, 
dupăcum s'a, relaţionat şi Ven. Consistoriu diecesan 
subşternânduise protocoalele de visitare. Nu s'au pu­
tut visita 3 scoale din causa comunicaţiunel grele 
şi anevoioase. Preste tot luat, am fost mulţâmit cu 
sporiul învăţământului, cu disciplina şcolară şi curăţe­
nia edificelor şcolare. 
9. înscrierile la fondul regnicolar de pensiune a în­
văţătorilor. 
La fondul de pensiune regnicolariu au fost 
înscrişi cu finea anului 1889 . şepte învăţători şi 1 
învăţătoare. 
Sunt înscrişi cu finea anului 1*889. patruspre­
zece învăţători cu taxe anuali parte cu 5 fi. parte 
cu 6 fl. v. a. învăţătorii înscrişi au plătit până la 
finea anului 1889. taxe de înscriere şi ordinari 
622 fl. 72 cr. şi sunt în restanţe cu 407 fl. 46 cr. 
Comunele au plătit la acest fond cu finea anu­
lui 1889 . 2 ,626 fl, 14 cr. afară de carnetele de în­
târziere, şi sânt în restanţe cu 931 fl. 86 cr. Nu 
se scie cât au plătit şi cu cât súnt în restanţă co­
munele Socenî şi Térnova. 
Par tea I I I . epitropească. 
1. Averile bisericesc!. 
Averile bisericilor din cele 52 comune matre 
cu filiile lor constau cu finea anului 1 8 8 9 . : 
ai) din edificiele bisericescl, caii representa un 
capital de 283 ,574 fl. 
b) din casele parochiale pentru folosinţa preo­
ţilor în valoare de 5,515 fl. 
c) din casele date spre închiriere în valoare 
de 4000 fi. 
d) din pământe ca fundaţi uni bisericescl în com­
plex de 79 jugere 326°, ce representa un capital 
de 4 ,104 fl. 50 cr. 
e) din alte realităţi în valoare de 1,729 fl. 
f) din mobiliar şi requisite bisericescl, cari ase­
menea representa un capital de 81 ,246 fl. 17 cr. 
g) în fine din capitalele fundaţiunilor biseri­
cescl în bani gata şi hârtii de valoare în suma de 
106 ,088 fl. 33 cr. 
Pe când averile bisericescl se arată astfelîu, pe 
atunci datoriile lor pasive fac cu finea anului 1889 . 
3 ,345 fl. 78 cr. 
Edificiile bisericilor' sunt în stare bună în 45 
comune; în stare de mijloc în 8 comune, în stare 
de tot slabă în 4 comune. 
Repartiţiunl mai costisitoare s'au făcut în co­
muna Bucoşniţa şi Ohabiţa. 
La locul acesta îmi iau voe a comunica şi 
aceea, că cu puţine escepţiunl morminţii comunelor 
sunt negleşi şi în unele locuri aproape părăsiţi. 
2. Averile şcoalelor. 
Averile şcoalelor cu finea anului 1889 . constau: 
a) din edificiile şcolare, cari representa un ca­
pital de 40 ,370 fl. 
b) din pământ ca fundaţiune şcolară în valoare 
de 58 fl. • ••-
c) din pământ pentru doţăciunea învăţătorilor, 
ce representa un capital de 3,819 fl. 01 cr. 
d) din mobiliar şi requisitele şcolare în, valoare 
de 3,262 fl. 0 5 cr. 
e) î n fine din capitalele fundaţiunilor şcolare 
în sumă de 12 ,144 fl. 43 cr. 
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Detoriile pasive ale şcoalelor fac 359 fl. 55 cr. 
Se amintesce la locul acesta, că şi scaunul proto-
presviteral dispone de o avere cu finea anului 1889. 
în bani gata, hârtii de valoare şi restanţe active în 
suma de 1,119 fl. 55 cr. Conspectul averilor biseri­
cesc! se alătură sub D. 
Partea IV. 
1. Cancelaren protopresviterală. 
Amésurat inventariulu! alăturat la acest raport 
sub E. în caucelarea protopresviterală cu finea anu­
lui 1889. s'au aflat o masă de scris acoperită cu 
postav verde, un călămărîu de porcelan cu aţin en­
tele lui, 4 scaune, o canapea, 3 sigile, 1 lineal, 
cnchiridionul de -Andreiu Br. de Şaguna, dreptul 
matrimonial al bisericii gr. or. de Dr. Iosif Zhisch-
man, portretul lui Emanuil Gozsdu, un protocol de 
exibite şi unul pentru indice; o evangelie, o pravilă 
şi un molitvelnic, Ceste trei obiecte din urmă sunt 
proprietatea bisericii catedrale. 
;i. Agendele oficiului protopresviteral. 
în decursul anului 1889 . au întrat la oficiul 
protopresviteral 892 piese înregistrate sub 389 . nu­
meri. Din numeri! înregistraţi 382 s'au desărcinat 
prin protopresvirer, 3 de scaunul protopresviteral. 
Cu 3 1 . Decemvrie 1889. au remas restante la proto-
presviterat 7, la scaun 2. 
Scaunul protopresviteral a ţinut 4 şedinţe, co­
mitetul protopresviteral 2 şedinţe. 
Conspectul agendelor oficioase se alătură sub F. 
Caransebeş, în 25 . Martie 1890 . 
Andreiu Ghidiu, 
protopresviter. 
Foeiii, în 8/20. Octomvrie 1890. 
în 5/17. Octomvrie comuna noastră bisericească din 
Foenî a avut o zi de jale. în ziua aceasta a primit spre 
păstrare rămăşiţele pământesc! ale defunctului de pie me­
morie Mihaiu de Mocsonyi. Conform anunţului funebral pu­
blicat în Nrul trecut al „Foaie! diecesane", decedatul a fost 
transportat dela Budapesta unde a reposat, la Foenî spre 
depunere la odichnă eternă în cripta familiară. Sosind 
aicea cortegiul funebral la o oară dup' ameazî în sunetul 
clopotelor déla ambele biserici, românească şi sârbeasca, 
a fost postat în sânta biserică română pe un catafalc îm­
brăcat în negru şi pompos împodobit cu făclii şi o mul­
ţime de cununi alese : dela duioşii fii ai decedatului, Ilustri-
tăţile lor Dr. Alesandru şi Dr. Eugeniu Mocsonyi de 
Foenî, dela toţi ceialalţ! membri ai Ilustrei familii, dela ne­
obositul şi veteranul amic al familiei, Magnificenţia Sa Dom­
nul Vicenţiu Babeş şi familia, precum şi dela alţi amic! şi sti-
mâtor! aî defunctului. Asemenea â fost îmbrăcată în negru 
sânta biserică până la altarîu, precum şi uşa principală 
de intrare, anunţând prin aspectul ei trecătorilor profunda 
condolenţă a credincioşilor ei după preaiubitul şi vene­
ratul lor mecenate adormit. Ceremoniile înmormântării 
s'au efeptuit mânezi în 6/18 1. c. la 10 oare înainte de 
ameazî, premergând acestora celebrarea sântei liturgiî prin 
Părintele Administrator ppviteral, Aureliu Dragan, asistat 
de preotul local Nicolau l'opa şi de preotul sârbesc din loc, 
în presenţa Uustrităţilor lor, mult întristaţilor fii, carii 
cu profundă consternaţiune au petrecut pe părintele lor 
iubit până la locul de odichnă, a mai multor membrii 
din Ilustra Familie, a nedespărţitului amic din tinereţe, 
Magnificentul V. Babeş şi a . unui public numeros, încât 
biserica cea spaţioasă a fost prea mică de a cuprinde 
poporul, care s'a adunat se- aducă tributul din urmă scum­
pului lor decedat. Mal mulţi preoţi din vecinătate nu s'au 
putut avisa pentru scurtimea timpului hotărit pentru în­
mormântare, a fost însă imposantă, înălţătoare de inimi 
înfăţoşarea poporului din loc, care cu mic şi mare, adânc 
mişcaţi a petrecut rămăşiţele pământescl ale reposatuluî 
pănâ la biserica bătrână, unde se află cripta familiară; s'a 
putut ceti pe feţele fîe-căruîa seriositatea şi profunda con­
dolenţă, prin care s'au nisuit a alina încâtva durerea în­
tristaţilor fiii după prea iubitul lor părinte. După înmor­
mântare s'a împărţit îa biserhă, la şcoală şi şcolar!, pre­
cum şi întră săracii comunei peste 200 fl. v. a. 
Fericitul adormit a fost de categoria acelor spirite 
mari, acelor bărbaţi providenţiali, carii trăesc pentru vii-
toriul mal îndepărtat şi în vieaţă îşi împun datorinţa ca 
se asigureze prosperarea naţiune! şi a biserici! lor. Cali­
tăţile luî nobile sunt cu mult maî cunoscute naţiune! încât 
să se poată după merit descrie în o schiţa de înmormân­
tare, cutez numai a zice, că reposatul în vieaţă a" fost 
părinte celor săraci, ajutorîu celor lipsiţi şi mângăitoriu 
celor asupriţi, toţi carii în vieaţa lui de 79. de ani s'au 
împărtăşit de binefacerile luî cu pietate vor păstra suve-
nirea luî, pe care nici negura îndepărtării nici valurile 
timpului nu vor fi în stare a-1 da uitării din inimile lor. 
Pentru meritele luî ca tată crescătorîu cu drept 
cuvânt îî putem da omagiul cu cuvintele poetului: 
„Ca un deştept părinte la fii dăduşî cultură 
încât eî cu sciinţa ca stele strălucesc, 
Model fiind în fapte, în cumpăt şi măsură, 
Bărbaţi cari îî adoară poporul românesc". 
Odichnesce în pace suflete nobil, rugăciunea urma­
şilor câtră părintele ceresc îţi va asigura binecuvântarea 
luî pentru faptele bune ce ţl-aî câştigat în vieaţă, eară 
poporul român în veci va păstra amintirea Ta. 
Fie-î ţărîna uşoară. 
Un asistente. 
I g i e n ă . 
Despre Phthisie (Oftică). 
Nimica nu se perde mal lesne 
decât sănătatea şi cu toate astea ea 
este avuţia cea mal reu păstrată. 
Una din boalele cele mai mari, care băntue 
omenirea într 'un mod îngrozitorîu, este phthisia*) 
statisticele medicale probează, că maî mult de a 
treia parte din omenime moare de phthisie; phthisia 
*) Phthisia vine dela vorba elenă phthisis, phthinomai, adecă 
me urne, ine topesc, me. sferse.se. 
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se mai numesce şi tuberculosă, seau -în termin po­
pular este cunoscută sub numele de oftică. 
Oftica, considerată mult timp că nu se poate 
vindeca, s'a constatat că ea astăzi se poate vindeca. 
Remediul seu specific constă în a întrebuinţa me­
dicamentele reconstituante cu proprietăţi folositoare 
şi cu regulele igienice. 
Această boală constă în producţiunea şi des-
voltarea unor granulaţiunî (mici corpuri streine, de 
o natură specială) în ţesetura plămânilor numite 
tubercule, şi care trec în mod succesiv prin trei 
perioade deosebite, corespunzând la trei grade di­
ferite. Astfelîu dela starea de mici cropuscule de 
mărimea unui grăunţ de meiu, repede ajunge la 
mărimea unei migdale, trece la acea de molecule 
şi formează gradul al doilea, ce nu întârzie şi ajunge 
la perioada de supuraţie (prefacere în puroiu), con­
stituind gradul al treilea-al'ofticei. 
Persoanele care sunt atinse de oftică presintă 
următoarele simptoame : pieptul ângust şi lung, umeri 
aruncaţi înainte, pielea subţire, faţa galbenă de tot, 
buzele palide şi obrazî roşii aprinşi Afară de ace­
stea bolnavul se simte slab şi obosit, fără putere, 
pierde pofta de mâncare, inima începe a bate mai 
iute, năduşesce lesne şi mai cu osebire noaptea. 
La femei menstruaţiunea devine neregulată şi 
în periodul al treilea chiar numai vine deloc; dige­
stia (mistuirea) este slabă, cu toate că hrana este 
îndestulătoare şi corpul remâne tot slab. 
La fete se obsearvă un temperament nervos 
şi o iritaţiune mare. La bărbaţi asemenea un tem­
perament nervos şi o atracţiune mai mare . că'tră 
sexul frumos. 
Primul simptom al ofticei este tusa. Tusa 
devine din ce în ce mai mare, flegma devine aşa 
de lipicioasă încât bolnavul trebue se tuşească foarte 
mult ca se o poată da afară. După-ce trece cât-va 
timp se simte o slăbiciune mare a corpului, accese 
de friguri, lipsă de poftă de mâncare, în stomach 
se simte o greutate, o apăsare, o durere ca junghiu 
seau ca o arsură, seau ca o rană de piept, tuse 
deasă şi scurtă, flegma cleioasă şi amestecată câte 
odată cu vine subţiri de sânge. 
Accesele de friguri vin după masă, căldură 
mare la mâni si la tălpile picioarelor, sete mare, 
neodichnă şi insomnie (lipsă de somn). 
Această boală pe cât este de deasă pe atât se 
ia dela un om Ia altul şi aceasta se numesce con-
tagiositate (molipsire). 
Contagiositatea oftice! a fost de mulţi susţinută 
şi combătută în diferite moduri şi nici chiar astăzi 
nu sânt resultate definitive. Cu toate acestea găsim 
caşuri unde contagiositatea ofticei este un fapt po-
sit iv; aşa spre exemplu: o femee care nu moştenise 
nici o urmă de oftică dela părinţii sei, se bucura 
de o sănătate perfectă pană la etatea de 4 9 . ani, 
când deveni ofticioasă, îngrijind ziua şi noaptea pe 
bărbatul seu care era bfticios. Un alt exemplu: Un 
H bărbat beţiv, dar care nu avea în familia sa nici 
o urmă de oftică, deveni ofticios la etatea de 4 3 . 
ani prin nevasta sa care era ofticioasă. Altul : o 
tineră fată se bolnăvesce de oftică din pension (fără 
ca së se tragă vr'o urmă de oftică din familie), vine 
acasă în familie şi transmite (dă) mamei sale oftica, 
care nu o părăsea deloc dela începutul boalel, pre-
când tatăl fetei, care prin felini ocupaţiunei era mai 
totdeuna afară din casă, remase sănătos. 
Pe de altă parte vedem cazuri, unde contactul 
cu cei ofticoşi a fost deaproape şi cu toate acestea 
cei sănătoşi nu s'au molipsit. Cu toate că nu voim 
së zicem că oftica singură nu poate molipsi, maieu 
osebire se admite ca contagioasă sudoarea şi aerul 
espirat de ofticoşi Infecţiunea se întâmplă astfelîu : 
că, bolnavul tuşind în faţa persoanelor care-1 caută, 
acele părticele mici, care se află în aerul stricat 
tuşit de bolnav, pot trece prin gura sănătosului 
chiar direct în plumâni şi-1 atacă. 
Oftica se poate transmite şi prin raporturi se­
xuale (împreunări). * 
Eată ce zice Dr. Fernet într'o lucrare a sa : 
„Tuberculosă genitală poate "fi resultatul contagiunei 
„directe în timpul raporturilor sexuale. Roporturile 
„sexuale. între soţi, din care unul este atins de tu­
berculosă, trebue se se considere ca periculoase, 
„şi chiar trebuesc interzise". 
Oftica se mal poate transmite prin mâncarea 
carne! şi a laptelui dela animalele atinse de aceasta*) 
Intru cât privesce transmiterea tuberculoasei 
(oftice!) prin laptele crud este bine stabilit că : oi, 
viţei, epuri de casă etc., nutriţi cu lapte dela vaci 
tuberculoase, au devenit tuberculos!. 
Voiu da aci un caz citat de Dl medic vete-
rinal Al. Locusteanu în disertaţiunea D Sele la pri­
mul congres medical român ţinut la Bucurescî î n . 
Octomvrie 1884. şi eată ce zice D-Sa: „Un băiat 
„de 5. ani, de o constituţie forte, din părinţi sănă-
„toşl, a căror familie atât din partea tatălui cât şi 
„a mamei, n'a présentât nici o boală ereditară (mo­
ş t e n i t ă ) , se înbolnâvi şi muri de tuberculosă. Din 
„cercetările făcute, se constata, că ceva mal nainte 
„se ucisese la părinţii acestui copil, o vacă atinsă 
„de tuberculosă, bună de lapte şi dela care băiatul 
„bea lapte imediat după mulsoare".**) 
Vëzêndu-se dar că tuberculosă se poate t rans­
mite dela animale la oameni prin carne şi lap te ; 
Congresul internaţional veterinarîu din Bruxelles, în 
şedinţa dela 16. Septemvrie 1 8 8 3 . a luat urmă­
toarele resoluţiunî: „lurbeculosa fiind recunoscută 
„prin experiinţe ca maladie transmisibilă (ce trece) 
„prin căile digestive, congresul declară, că trebue së 
„se oprească dela consumaţiunea omului, cărnurile 
„provenite dela animale tuberculoase, ori-care ar fi 
„gradul tuberculosel. Laptele dela animalele tuber-
*) Congresul Medical ţinut la Paris în anul 1888. 
**) Vezî „Darea de seamă a Congresulnî de Medici din 1884. 
pag. 259. (Bucurescî). 
„culose nu poate fi întrebuinţat nici pentru consu-
„maţiunea omului, nici pentru acea a animalelor, 
^vinderea sea trebue oprită cu totul". 
Ereditatea (moştenirea). Moştenirea turbeculoseî 
(ofticeî) este un fapt constatat şi vezut în toate 
zilele ; aşadar aci vom cita câte-va caşuri de ere­
ditate a ofticei. în Academia de medicină din Paris 
Drul Leudet face o comunicare foarte interesantă 
asupra tuberculoseî în familie, făcend următoarele 
conclusiunî: 
1. Familiele se împart în familii în care numai 
o persoană a fost atinsă de tuberculosă, şi familii 
în care au fost atinşi mai mulţi. 
2. Ereditatea ofticeî există în mai mult de ju­
mătatea cazurilor. 
3 . Transmiterea ereditară este mai mare din 
partea mamei decât a tatălui. 
4 . Tuberculosă ereditară se manifestă (apare) 
mai de timpuriu decât tuberculosă câştigată. 
Drul American Hermann Brehmer zice că „Mem-
„ brii unei familii nu sunt toţi de o potrivă de viguroşî 
„şi nu resistă toţi căuşelor ofticei. Cel din urmă 
„născut într'o familie numeroasă, deacă părinţii sunt 
„sănătoşi şi aparţin unei familii puţin numeroase 
„este, mai mult predispus la tuberculosă ca ceialalţî 
„copii. La copii născuţi din părinţi ofticoşi, oftica 
„se declară în primii trei ani, mai târziu la cei 
„născuţi din părinţi sănătoşi. Părinţii care moştenesc 
„oftica, dau nascere la mai puţini copii". 
Ereditatea nu provine direct din oftică, adecă: 
părinţii nu trebue se fie tuberculos! ca copii lor se devină 
tuberculoşl; când părintele sufere de o boală con­
stituţională, ca de exemplu: sifilis, diabet (eşirea 
udului cu mult sahar), seau de alte boale cronice 
(vechi) care l'au slăbit mult, seau când tatăl s'au 
căsătorit fiind prea bătrân, copii născuţi din ase­
menea oameni au disposiţiune de a moşteni oftica 
şi prin mici cause devin ofticoşi. Este dar foarte 
lămurit, că nu oftica propriu disă este ereditară din 
neam în neam, ci numai o predisposiţiune (aplecare) 
produsă din diferite cause ale părinţilor. 
Căuşele. Căuşele care produc tuberculosă sunt 
multe şi diferite după natura boaleî; aşa dar aci 
vom menţiona cele mai principale. 
,Tuberculosa fiind o boală foarte întinsă, multe 
cause diferite o produc; d'acea găsim tubeiculosa 
în toate climele, la fiecare verstă şi la fiecare ocu-
paţiune, la ţeară ca şi în oraşe, dar la oraşe mai 
des ca la ţeară, mai mult la clasa seracă şi reu 
alimentată decât la cea bogată, mai mult în o climă 
mai rece şi variabilă decât în cea călduroasă. în 
general această boală este foarte întinsă, căsnesce 
adesea mulţi ani pe bolnav şi-1 răpesce iute dintre 
cei vii. 
Aşa dar trebue se studiem bine căuşele ce pro­
duc tuberculosă, ca se seim cum trebue se ne pă­
zim de ea. După cum am aretat mai sus ea se 
transmite prin contagiune şi prin ereditate, aşa dar 
aci vom areta numai căuşele care o produce fără 
a fi expusă o persoană la contagiositate şi ereditate. 
Tuberculosă mai devine din şederea în aer rece 
şi umed sau în locuri unde aerul nu se schimbă 
cu înlesnire, nemişcarea corpului, adecă dintr'o vieaţâ 
trândavă, masturbaţi unea (malahie, onanie) şi abu-
surile sexuale. Nutrirea insuficientă (neîndestulitoare) 
a organismului, lipsa de lumină, une ori ocupaţiu-
nele preste măsură, adecă consumaţiunea prea mare 
de puteri în comparaţie cu ceea-ce se restitue prin 
nutrement (hrană) şi odihnă, o receală subită a cor­
pului înferbîntat printr'o beutură de apă rece, are ur ­
mătoarea coincidenţă cu ivirea tuberculoseî: o beu­
tură de apă rece când corpul este înferbîntat seau o 
receală subită, nu produce tuberculoasa, ci produce 
o inflamaţie a organelor respirătore seau a altor or­
gane, şi deacă aceasta se ue.gligeazâ, mai cil seamă 
dacă individul este slab şi expus la tuberculoasă din 
nascere, această singură răceală îl poate face se de­
vină ofticos. Femeile sunt în general mai expuse la 
tuberculoasă decât bărbaţii, şi aceasta provine din 
causa că femeile poartă corsete strînse foarte mult. 
Tuberculoasa poate deveni in urma unei pneu­
monii (inflamaţie de plumâni), şi aceasta se esplică 
astfeliu: când oftica constă numai într'o pneumonie, . 
atunci avem oftică seau pneumonie cronică, care nu 
este complicată cu tuberculoasa, ea are un mers în­
cet, bolnavul poate îmbătrâni cu această oftică, seau 
chiar se şi vindecă une ori. Aşa dară sciind că în 
urma pneumoniei poate deveni tuberculoasa, trebue 
ca îndată ce boala s'a ivit se o căutăm cu cea mal 
mare seriositate ca se nu treacă în oftică. 
hiflamaţia canalului udului (Blenoragia), o boală 
destul de deasă, deacă se negligează, poate deveni 
cronică şi secretând puroîu, acesta (puroiul) vine în 
sânge şi produce tuberculoasa. 
Tuberculoasa se mai ivesce din causa scrofulo-
seî (scrofurî), căci există o reiaţi une intimă între 
aceste doaue boale. 
Tuberculoasa se mal ivesce în urma unui typhus 
(1 ungoare) şi exautheme acute (versat, pojar şi scar-
latiuă), asemenea şi dupi coquelusă (tusse măgă-
rească). Este un reu obiceiu de a negligia o tuse 
măgâreascâ şi a o lăsa se treacă de sine, căci nu 
este lucru rar a vedea, câ copii din tuse măgărească 
se dee în oftică şi se moară maî curend seau mai târziu. 
Asemenea se, mai ivesce tuberculosă după su-
presiunea de secreaţiuni obicinuite fie psichologice 
sau patologice, cum de exemplu, dacă o femeie în 
timpul de a avea menstruaţiunea (periodul, luna), 
face vr'o greşală încât acesta se opresce; cum o bae 
rece la picioare sau o altă receală, ea se expune 
de a deveni ofticoasă. 
Ca causă pentru propagarea tuberculoseî este 
lipsa de aer şi lumină. Locuinţele în general mal 
cu samă pentru clasa seracă nu sânt bune, lipsa de 
aer curat, lipsă de apă bună şi de lumină, mai ca 
seamă îndesuiala cea mare, unde se văd câte 5 .;şi 
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6 persoane într'o mică cameră, şi afară de asta tre-
bue se muncească toată ziua foarte mult pentru a-şî 
câştiga pânea, ne avênd o hrană îndestulitoare. Ase­
menea şi clima cea nesănătoasă, umedă şi vênturoase 
are mare influenţă asupra desvoltăre! tuberculose!. 
Una din căuşele cele principale pentru propa­
garea tuberculose! este fumatul tutunului, care pen­
tru mult! a ajuns o necesitate şi care este. consi­
derat ca foarte vătămătorul pentru sănătate. 
O durere de dinţi, o scursoare de urechi si cea 
tnaî mică inflamaţie puroioasă fiind negligiatS, sau 
reu tratată produce oftică. 
Profesorul Voltolini, care a avut cel. diutâîu 
idea d e a examine ma! mulţi bolnav! în ureche, a 
observat, că baccilul tuberculose! există în ureche. 
Cad nu este rar de a întâlni persoane care par a 
fi cu totul sănătoase, deşi tuşesc de multă vreme şi 
sunt atinse de otorrhee (scurgere de puroîu din 
ureche). . 
(Va urma), j 
.i-»»OB«-
Lista de contribuire 
pentru alumneul gr. or., român din Timişoara in timpul 
delà 27. August pană la 15. Octomurie 1890. 
I. Taxe delà membriî fundator!: 
Comuna bisericească gr. or. rom. din Ianova 94 fi. 
60 cr., Comuna bis. gr. or. rom. din Secianî 71 fl. 10 cr., 
Comuna bis. gr. or. din Giroda 67 fl. 92 cr., Vineenţiu 
Pop, advocat în Jebel 25 fl., Nicolae Rancu, proprietarul 
în Muram 5 fl. 
II. Taxe delà membriî ordinar! : 
Zacharia Dina din Partoş 3 fl., Danila.Cereguţiu din 
Lighed 3 fl., Giga Murariu din Lighed 3 fl.. Moise Doboşan 
din Mehala 3 fl., Ioan Balta din Beregseu 3 fl., Iovan 
Rotariu din Mehala 3 fl., Dimitrie Bozgan din Timişoara 
3 fl., Iosim Jichitia din Topok»veţul-Mare 3 fl., Nicolae 
Brăgan din Sân-Mihaiul-Român 3 fl,, Paul Ivi din Chişoda 
5 fl., Nicolae Martinescu din Topoloveţul-Mare 3 fl^ Petru 
Dragau din Sân-Mihaiul-Român 3 fl., Ion Petcu din Lighed 
3 fl., Iuliu Haţeg din Belinţiu 3 fl., George Lazar din 
Vinga 3 fl., Petru Ţigle din Timişoara 1 fl., Christina 
Maniu din Fabric 3 fl., Costa Maniu din Fabric 3 fl., 
Dimitrie Gerda din Chiseteu 3 fl. 
loah Bandu, 
cassariul alumneuluî. 
V a r i e t ă ţ i . 
Congregaţia Comitatului Căraş-Severin este con­
vocată pe 17/29 Octomvrie. 
Statua Vasile Alexandri. „România" scrie: Pri­
măria din Iaşi, în şedinţa din 25. Septemvrie, a numit 
2. comisiunî pentru strîngerea fondului de a se ridica 
statuă de bronz a lui Vasile Alexandri. Aceste comisiunî 
sânt 1. doamnele princesa Aglae Moruzi, Casandra Donicîu 
Ortensia Racoviţă, Smaranda Branzie, Măria Irimescu, 
Aglae Răşcan, 2. Domnii V. Pogor, primarîu, metropolitul 
Moldovei, prinţul Gr. Sturdza, Gr. Cogălniceanu, N. Culiano 
rect. univer., Dr. Rosetti, - locot.-colon. Lartga. Comitetele 
se vor întruni pentru a decide modul de lucru şi forma 
comitetului. 
D. Teodor Burada în Budapesta. „Gazetei Tr." i-se 
scrie următoarele din Budapesta: Escelentul violonist ro­
mân, dl Teodor Burada, a dat un concert toarte reuşit în 
Budapesta, Joi 16. Oct. cu concursul binevoitorîu al D-reî 
Alma de Dunca Schiau şi a Dluî G. Pop. Bogata şi 
variata programă a Dluî Burada a fost compusa din cap 
d'operile lui Wienawsky, Konski, Artot, Ghys şi din com-
posiţiunî proprii naţionale, toate esecutate cu cunoscuta! 
artă şi cu mare succes. D-ra Alma de Dunca Schiau a cântat 
o Etudă de Chopin şi Valsul de Gilet „Soin du bal'1 
cu multă eleganţă şi cu adânc simţământ musical. Un 
minunat buchet, ce i-a predat consulul general al Româ­
niei şi altul tot atât de frumos din partea junimei române 
din Budapesta au dovedit desăvârşita plăcere a publicului 
d'a auzi pe tinera pianistă. Dl G. Pop, cu frumoasa-î voace 
a cântat cu gust doiie arii de Mendelson şi Schubert. 
Cu toate că aristocraţia lipsesce din capitală, la acest 
concert au asistat afară de întreg publicul român, mar 
tot corpul diplomaţie! din capitală şi toate somităţile cari 
se aflau în oraş. Dl Burada poate fi mulţâmit cu succesul 
dobândit. 
Revisuirea legeî pensiunilor înveţătorescî. î n 
sesiunea de toamnă a dieteî unguresc! ministrul de in­
strucţiune va presenta uh proiect de lege, privitorîu la 
ceşti unea pensiunilor înveţătorescî. Timpul de 40. an!' 
de serviţiu se susţine după care pensiunea e de 300— 600 fl. 
învăţătorii, cari după leafa lor n'ar putea conta la o pen­
siune de 600 fl., ar putea se-şî asigure după noua lege 
această pensiune printr'o mică contribuţie anuală. Contri­
buţia regulată de pensia se zice, că va fi în viitoriu de 
2 fl. v. a. 
Iluminaţie electrică în Caransebeş. începând dela 
1. Noemvrie st. nou, oraşul Caransebeş va fi iluminat cu 
lumină electrică, carea la probele făcute în decursul sep- ' 
temânel espirate s'a dovedit foarte bună. 
Mulţămită publică. Subscrisul me sîmt plăcut în­
demnat a esprima pe aceasta cale călduroasa mea mulţă­
mită următorilor p. t. domni, cari pătrunşi de sîmţul de 
ajutorarea celor lipsiţi şi sprijinirea studenţilor săraci, a 
sprijinit prin oferte benevole pe fostul studinte de clasa 
III. reală Aureliu Putu din Bocşa-Montană, de presinte 
pedagog de cursul I. în Caransebeş, pentru care am purtat 
o listă de subscripţiune şi anume domnilor: Ioan Budin-
ţia adv. în Bocşa-Montană cu 5 fl., Demetriu Blajovan 
pretore cu 1 fl., Ales. Costean, jude corn. cu 1 fl., Ioan 
Batory, jude com. cu 1 fl., Ioan Pepa, preot cu 1 fl., 
Constantin Murariu jude com. cu 1 fl., Iosif Furlugean 
notarîu, Petru Milotinovicîu, notariu, Nicolae Dobrescu, 
notarîu, Gruia Şest, notarîu, N. Benjamin, notarîu, Petru 
Popovicîu, notarîu, Simeon Pincu, notarîu, Mozer, notarîu, 
Schweininger Ferencz, jude comunal, toţî cu câte 1 fl. şi 
Franz Schicht, jude cu 50 cr. Bocşa-Montană în 8 /20. 
Octomvrie 1890. Ioan Marcu, înveţătorîu rom. gr. or. 
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Mulţămită publică. Locuitoarele din comuna sub­
semnată, lu/iana, soţia judelui al II. comunal Xicolae Iacob. 
precum şi Ioana, soţia lui Gavrilă Ionescu, conduse tiind 
de adevărat simţ de pietate, au binevoit acum a doaua 
oară a doua pe seama sântei noastre biserici un rând de 
„ornaminte bisericescl" în memoria reposaţilor lor părinţi 
.si rudenii, pentru a căror odihnă se va ţinea parastas în 
ziua de sânta Parascheva, adecă în 14. Octomvrie a. c. 
Aceste ornaminte în preţîu de 33 fl. v. a. făcute după 
ritul nostru şi lucrate cu gust estetic, au fost sânţite prin 
subscrisul în dumineca de 7. Octomvrie a. c. în presenţa 
numeroşilor credincioşi. Drept aceea subscrisul me ved 
plăcut îndemnat a esprima numitelor donatoare si pe acea­
stă cale mulţămită publică, dorind ca aceasta faptă întru 
adevăr creştinească, se afle mai mulţi imitatori. Yoiteg, 
în 10. Octomrie 1890. Sie/an Ţerauu, preot gr. or. 
O moştenire aflată in pieptarîu. Bilele trecute 
a murit in Cannes un individ, pe care toată lumea îl ţinea 
de om sărac. Cetindu-i-se testamentul s'a aflat, că şi-a 
lăsat pieptarul drept moştenire unui nepot de frate, care 
era la şcoală la Paris. Moştenii ea a şi fost trimisă stu­
dentului. Acesta când primi pieptarul de necaz, că un­
chiul a lăsat o moştenire aşa de bagatelă, începu se sfer-
tice pieptarul. Dar mirarea lui fii nespus de mare, când 
văzîi'căzând din căptuşala pieptariuluî o hârtie făcută 
folomoc şi ridicându-o ană în ea 600.000 fr. în hârtie. 
Compătimire practică. în New-York muri de cu­
rând tatăl unei familii bine crescute. într'o soţietate 
venind vorba despre nenorocirea familiei, toţi compătimiau 
văduva şi pe orfani, cari au remas în miseria cea mai 
mare şi toţi promiteau, că vor ajuta bucuros. Un englez, 
care stetea deoparte, şi care nu cunoscea deloc familia, 
părea, ca n'a luat în seamă toată conversaţia, scoţând 
însă portofelul, luă din el o bancnotă, o puse pe o far­
furia, care o dede vecinului, zicendmi: fi bun, poartă-o 
împrejur, eu compătimesc familia seracă cu o sută de do­
lari, cu cât o compătimiţi d-voastră. 
Convocare. 
Adunarea generală a soţietâţiî române de cântări şi 
de musică din Caransebeş se va ţinea Duminecă în 21. 
Octombre (2. Noemvre) 1890. după amedî la 3 ore în 
localitatea casineî române din loc, la care sunt poftiţi a 
participa toţi membrii soţietăţiî. 
Agendele adunării generale sunt: 
1. Raportul general al comitetului despre activita­
tea soţietăţiî în decursul anului 1889 90. 
2. Raportul comisiunel esmise pentru revidarea so­
cotitor pro 1889/90. 
3. Raportul despre starea archiveî soţietăţiî pro 1989/90. 
4. Preliminariul pro 1890/91. 
5. Alegerea comitetului pro 1890/91. 
6. Alegerea comisiuneî pentru autenticarea protoco­
lului. 
7. Alegerea comisiuneî pentru revidarea socotitor 
pro 1890/91. 
8. Propuneri eventuali. 
Caransebeş, din şedinţa comitetului, ţinută în 12/24. 
Octomvrie 1890. 
Traian Barzu, Otto Popovicîu, 
preşedinte. notarlu. 
Bibliografie. 
Călindariul Românului pe anul comun 1891. Anul 
al treilea. Preţul 30 cr., pentru România 80 de bani. 
Caransebeş, tipografia diecesană. — Cuprinsul: Date călin-
darice. — Genealogia casei domnitoare. — Despre postă 
şi telegraf. — Scala timbrelor. — Şematismul diecesiî 
Caransebeşului. — Partea litereră: Popa Tanda. — Un 
mormânt. — Folosul istoriei naţionale la poporul român. 
— Coliba ţăranului. — Poesil: Sentinela Română. — 
Serile din Mircescî. — Partea economică: Din pomărit. 
— Glume. — Consemnarea târgurilor din patrie şi din 
România. — Anunţuri. 
Poesiî germane. Traduse liber de Const. Mordriu 
cooperator la biserica s. Paraschiva din Cernăuţi. Preţul 
1 fi. Opul se vinde în folosul „Fondului şcoalei de fetiţe" 
din Bucovina, şi este dedicat Carmen Sylveî. Cuprinde 
pe 118. de pagini următoarele poesiî de cei mai renumiţi 
poeţi germani: Demnitatea femeilor. — Mângâiere. —-
— Speranţa. — Clopoţelul fericiciî. — Chizeşia. — Ah, 
unde-î ea V — Mănuşa. — Graiul părintesc. — Idealurile. 
— Rusaliile popoarelor. — La amici. — Sânt Român. 
— Surîsul din urmă. — Poesiî de Heine. — Iubit-am. 
— Table votive. — Epigrame. — Poesil de W. de Goethe. 
Misteriile. — Epistoale: Epistoala întâi. — Epistoala a 
doaua. —• Lottiţeî. — Divinul. — Suprinderea. — Alexis 
şi Dora. — Poesia. — Amor şi Psiche. — Avere. — 
Propunere bună. — Regulă pentru vieată. — Regulă 
pentru principi. — Conditio. — Tot atâta. — Anii. — 
Cursul lumii. — Soţietate. — Paralisie. — Exemplu. — 
Memento. — Bătrâneţele. — Rău şi rău. — Be vânzare. 
— Epigrame. — 
Opul se recomandă de sine. 
Au apărut: Istoria Naturală în şcoalele poporale. 
Indigetărî metodice de Br. Daniil P. Barieanu, profesor 
seminarial. (Lucrarea e publicată si în a Vl-a programa 
a seminariuluî teologic-pedagogic Andreian din Sibiiu). 
8. M. 75. pag. Preţul 40 cr. v. a. Cuprinsul: Scopul 
învăţământului în şcoala poporală în general. — Interesul 
pedagogic şi influinţa luî asupra desvoltăriî caracterului. 
— Rolul Istoriei naturale în învăţământul educativ prin 
participarea eî la cultivarea diferitelor specii ale intere­
sului pedagogiei. — Principii pentru alegerea materialului 
de predat din istoria naturală. — Modalitatea de proce-
dere la predarea materialului ales. — Aplicarea treptelor 
formate la predare. 
Recomandăm această broşură învăţătorilor noştri, 
eî o pot folosi cu mult succes în legătură cu Instrucţiunea 
din Istoria naturală dată de Consistoriul nostru. 
(Se poate procura dela autor). 
Nr. 2600. ex. 1800. 
C o n c u r s . 
Pe basa g-luî 7. din regulamentul pentru procedura 
la alegerea de protopresviter, Consistoriul dieceseî gr. or. 
române a Caransebeşului aprobând concursul compus în 
şedinţa comitetului protopresviteral, ţinută în 12. Sep­
temvrie a. c. pentru postul de protopresviter gr. or. ro­
mân în tractul Meliadiel, îl publică în următoarele: 
Competenţii la acest post au se dovedească, cumcă 
posed cualifkâţiunea prescrisă în conclusul de sub Nrul 
prot. 111. al Măritului Congres naţional bisericesc din 
anul 1888. 
Emolumentele împreunate cu acest post sunt: 
I. Botăţiunea împreunată cu parochia protopresviţe-
rală din opidul Mebadia, de care acum se ţin şi futile 
Pecenisca si Băile-Erculane. care dotatiune consistă din 
8 F Ò I A D I E C E S A N Ă Nr. 4 1 . 
a) sesiunea parochialà folosită până acuma de proto-
presviteri, constatatoare din 4b jugere, 
i/'quartir liber şi grădină, 
c) din stola usitată, 
d) din salariul parochial de 200 ti. v. a. 
e) din interesele după capitalul solvit de soţietatea 
căleî ferate, pentru espropierea unor parcele din sesiunea 
parochiel protopresviterale. 
Aci se obsearvă, că filiile Pecenişca şi Băile-Erculane 
la olaltă vor forma eventual o parocbie materă, indepen­
dentă de parocbia materă din Mehadia, avênd parochul 
lor propriu. 
II. Birul protopresviteral delà preoţi, conform punctu­
lui 32. din rescriptul declaratoriu iliric. 
III. Taxele pentru şedulele de cununie după usul 
şi în mesura de până acuma. 
IV. Pauşal.ul de călătorie, ce se va presta din partea 
Consistoriuhii diecesan în mărimea votată anual de Vene­
rabilul Sinod eparchial, şi care de presinte face 250 fl. 
V. Pauşal pentru spesele cancelariei piotopresvîte-
rale delà comunele din tract, în mărimea votată anual 
de Sinodul protopresviteral şi aprobată de Consistoriul 
diecesan, şi care de presinte face 74 fl. v. a. 
Doritorii de a recurge la acest post îşi vor sub-
şterne petiţiunile instruate cu documentele autentice de­
spre cualificăţiunea şi ocupătiunea lor de până acum în 
termin de 30 de zile socotite delà prima publicare a con­
cursului în „Foaia diecesană" la Consistoriul diecesan în 
Caransebeş. , 
Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută în 27. 
Septemvrie 1890. 
| 0 0 | 3—3 . Consistoriul diecesan. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului înveţătoresc la şcoala con­
fesională gr. or. română din Bujorul, protopresviteratul 
făgetului, comitatul Caraş-Severin, se escrie concurs cu 
termin de 30 de zile dela prima publicare. 
Emolumintele împreunate cu acest post sânt: 
1. în bani gata 200 fl. v. a. 
2. 15 HI. de cucuruz. 
3. 8 HI. de grâu. 
4. 2 (doue) jugere de păment. 
5. Scripturistica 5 fl. 
6.-Conferinţe 10 fl. 
7. 16. metri de lemne în natură din cari are a se 
încălzi şi şcoala. 
8. Locuinţă liberă în.edificiul ş^oalei cu.grădină şi 
alte supraedificate. 
Doritorii de a ocUpa acest post au a-şî subşteihe-
recursele, provezute cu documentele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Bujorul, la oficiul protopresvite­
ral gr. or rom. al Făgetului pănâ la terminul deschis. 
Recursele Intrate mai târziu nu se vor lua în con­
siderare. 
Cei cu clase şi versaţi în arta musiceî vocale, spre 
conducerea corului deja îustruat, vor fi preferiţi. 
Bujorul, în 16. Septembre 1890. 
[62] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine Sebastean Olariu m. p. protopres-
viter tractual. 
Noaua cassă de păstrare, asoţiaţiune pe acţii 
din Caransebeş 
C T J . -u.rx capital nominal de • 
5Q.OOO fl. 
primesce elocărî (depuneri) şi dă după ele interese de 
61 . 
dela ziua elocăriî pană la ziua redicăriî. 
Direcţiunea, 
• '
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